az összes zenekar kisérete mellett by unknown
A 15 éves VÉLIS KELEMEN hegedűművész hangversenye. 
VI. té li bérlet: D E B R E C Z E N I  «.  szám .
NEMZETI SZÍNHÁZ
MütVfknigazga lásG'&ala tti 
Szerdán 1862. év jártius 19-kén adatik:
A 15 eves VÉLIS KELEMEN hegedűművész
H A N G V E R S E N Y E
az összes zenekar kísérete mellett.
Ize rre n d :
1. ..Souvenir# de Mozart'" Allardtól, előadja a hang-
versenyző.
2. „ErdélyiE m lé k '" niagyardal Kovács Endrétől,  
énekli T é r e y Antónia.
3. „É ljen a magyar"Csárdás Kid le y Kubáétól, 
előadja a h a u g v e r s e n y z ő
4. ..A vénczigány" Vörösmarty utolsó költeménye
szavalja Csabi.
. . Y a n k e e D t í o d l e "  (emlék Amerikára) Vieuxtempstól, 
előadja a hangversenyző.
6. „Nayy magánydalí“ Hunyady Lászlóból, Hollósy  
Kornélia, részéreirta E rke l  Ferencz, énekli 
T é r e y Antónia.
a )  Repülj fecském ablakára Reményitől,
7. b) Ezt a kerek erdőt járom  előadja a
e) Szózat ] hang versenyző.
0 nem
E zt m egelőzi
Vígjáték 1 felvonásban fordította Bulyovszkiné.
S Z E M É L Y E K :
Falv i, orvos —  —  —- Csabi. * i Szántai, Cecília nagybátyja —  —  Foltónyi.
• Gecilia. neje —  . - - —  F. Szabó A. | Tamás, Falvi szolgája —  —  —  Sánta.
A 15 éves Véiis Kelemen hegedűművész, ki legközelebb Bukarestben uagytetszéssel működött, keresztül 
utaztábamesak ez egy alkalommal leenri szerencsés a ti é közönségnek tisztelegni._____________ _____________
_________ Kellete pontban ?_órakor._______
Csütörtökön Mártius 20-kán H e z C Í  javára:
BELISARIO.
Opera 3 (elvonásban._____________________________________________ __________________
A színházban egy Ó F ft  találtatott, tulajdonosa azt Hegedűs Horáez pénztárnoknál átveheti.
Dehreczen 1682. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Kiadni ál u i a o n í y Frigyes titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
